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Аннотация. В статье приведены сведения по исследованию общей вибра-
ции в кабине трактора БЕЛАРУС 1220.3, сделан анализ эффективности 
механизма демпфирования сидения.  
Abstract. The article provides information on the exploration of the common 
vibration in the BELARUS 1220.3 tractor cab and an efficiency analysis of the 
seat damping mechanism is made. 
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Введение 
Специфические конструктивные особенности и условия эксплуатации 
сельскохозяйственных тракторов обуславливают высокие уровни вибра-
ции на рабочем месте тракториста. Продолжительное воздействие вибра-
ции приводит к изменениям физиологического и функционального со-
стояния организма человека.  
Цель данной работы – определить эффективность механизма демпфи-
рования серийных сидений устанавливаемых на трактор БЕЛАРУС 
1220.3. 
Основная часть 
Физиологическое воздействие вибрации проявляется в нарушениях 
работы нервной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем. Из-
менение в функциональном состоянии проявляются повышением утом-
ляемости, нарушением работы вестибулярного аппарата, ухудшением 
координации движений [1,2]. Т.е. продолжительное воздействие вибрации 
на тракториста приводит не только к снижению производительности, но и 
наносит существенный вред его здоровью. При выполнении представлен-
ных исследований изучен ряд научных публикаций по исследованию виб-
рации на рабочем месте [3,4,5]. 
Измерения проводились прибором 1 класс точности Октава 101ВМ и 





Таблица Уровни виброускорения в дБ относительно порогового уровня 1∙10 -6 м/с2  
Среднегеометрическая часита  
в октавной полосе, Гц , 
8 16 31,5 63 
На полу кабины у сиденья 76  89 115 114 Ось 
Х На сиденье под подушкой 74  93 112 106 
На полу кабины у сиденья 71  102 122 122 Ось 
Y На сиденье под подушкой 78  92 116 106 
На полу кабины у сиденья 73  95 116 111 Ось 
Z На сиденье под подушкой 74  102 115 118 
 
Демпфирующий механизм сиденья эффективно снижает вибрацию на 
высоких частотах (в октаве 63 Гц), в октавах 8 Гц и 31,5 Гц этот эффект 
незначителен. В октавной полосе 16Гц выявлен эффект усиления вибрации.  
Заключение 
Виброизоляционные характеристики механизма демпфирования си-
дений трактора БЕЛАРУС 1220.3 низкие, требует усовершенствования. В 
диапазоне низких частот снижение уровней виброускорения незначи-
тельно, а в октавной полосе 16 Гц механизм усиливает вибрацию.  
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